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MES DE MAIG manar més informació al tel. 85 09 02 . Ve-
geu «Guia de serveis i act ivitats» pàg . 15. Dia 9 
Dia 4 
JUNTA DIRECTIVA . Reunió ordinària . 
SECCIÓ D'ART 
Dia 12 Assemblea general de socis, a les 22 h . 
D 'ara en endavant es faran reunions bi-1 Dia 19 
mestrals cada primer dissabte de mes a fi i Dies 25 , 26 
efecte d ' informar els socis sobre el funcio- i 27 
nament de la secció . 
SECCIÓ DE MUNT ANY A 
Escalada a La Riba. 
Escalada als Terradets . 
CAMPAMENT GENE RAL DE CATA-
LUNYA a Siurana de Prades. 
Dies 25, 26 EXPOSICIÓ DE PINTURA I MANUA-
i 27 LITATS. ROSA M. REIIG-JOSEP M. 
Inscripcions a l tel. 85 08 55 o bé els dime-
cres de I O a li del vesp re a la seu social del 
CE RAP , loca l de la secció de munta nya. 
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SALVADO. 
Hora ris: Dia 25, de 8 a JO del vespre. 
Dia 26, de 12 a 2 de la tarda i de · 
8 a JO del vespre . 
Dia 27 , de 8 a 10 del vespre. 
Lloc: Seu social del CERAP 
Avgda. Pau Casals , 84 
SECCIÓ D'ESTUDIS HISTÓRICS I 
SOCIALS 
IVart. SEMINARI D' ESTUDIS. SOBRE 
EL BAIX CAM P : EL SECTOR A VE-
LLANER DAVANT EL MERCAT CO-
MÚ: UN REPTE PER A L' AGRICUL-
TURA COMARCAL. 
Els interessats a prendre-hi pa rt poden de-
ALTRES ACTIVITATS: 
Vegeu la «Guia de serveis i acti vitats de l CERAP», pàg. 
15 
PREMI D' INV ESTIGACIÓ «ARNAU DE PALO-
MAR» 1986. El term ini per a la presentació d'obres fi-
nalitzarà el dia 30 .9.86. Es concedirà un premi en 
· metàl.lic de 35 .000 pessetes i la posterior publicació de 
l'obra gunyadora dins de la col.lecció; 
Quaderns de di vulgació cultural , del CE RAP. Vegeu-ne 
les bases a «Lo Floc» núm. 65, pàgin a 14 , o bé 
demaneu-ne in formació al telèfon 85 lO 68. 
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' ROSA MARIA REIG · JOSEP M. SALVADO 
DIES: 25, 26 i 27 de maig de 1985 
HORARIS: Di es 25 i 27 de 12 a 2 de la tarda 
Di a 26 de 8 a 10 de l vespre 
LOCAL: CERAP, Avgda. Pau Casa ls, 44- Riudoms . 
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* ORGANITZA: SECCIO D'ART DEL CENTRE D'ESTUDI S 
* «ARNAU DE PALOMAR» 
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